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ABSTRAK 
  
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS 
PADA PERUSAHAAN PERBANKAN KOMERSIAL DI INDONESIA 
Oleh: 
Lutfan Al Hakim 
F1314057 
 
 
Penelitian ini menguji pengaruh intellectual capital pada profitabilitas 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan 34 sampel perusahaan perbankan 
konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016. Data 
penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek 
Indonesia (http://idx.co.id) dan website perusahaan terkait. Penelitian ini 
menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas perusahaan. Dan hasil lain menunjukan komponen intellectual 
capital lainnya berpengaruh positif signifikan, hanya human capital yang 
memiliki hasil tidak konsisten. 
Kata kunci: intellectual capital, profitabilitas, human capital efficiency, 
structural capital efficiency, capital employed efficiency  
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ABSTRACT 
 
THE EFFECTS  OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FIRM 
PROFITABILITY FOR COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA  
by: 
Lutfan Al Hakim 
F1314057 
 
This study examines the effect of intellcetual capital on firm profitability. 
The study use a sample of 34 companies listed in Indonesia Stock Exchange from 
year 2014 to 2016. The research data are secondary data obtained from the 
website of Indonesia Stock Exchange (http://idx.co.id) and company websites. 
This study use panel data regression with Eviews 9. The results shows intellectual 
capital have a positive significant impact on firm profitability. The other result 
show intellectual components have a positive significant effect on firm 
profitability, only human capital have an inconsistent result. 
Keywords: intellectual capital, profitability, human capital efficiency, structural 
capital efficiency, capital employed efficiency 
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MOTTO 
 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih.”  
(QS. Ibrahim: 7). 
 
“Andai kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya 
kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” 
– HR. Bukhari dan Muslim 
 
 
“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesunguhnya 
kepada-Nya lah kami kembali.”  
(QS. Al-Baqarah: 156). 
 
 
“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-
benar berada dalam kerugian, Kecuali orang yang beriman 
dan orang-orang yang yang mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran.” 
(QS. Al Ashr: 1-3). 
 
 
“Seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa nasib terbaik adalah 
tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang 
tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. 
Berbahagialah mereka yang mati muda.” 
– Soe Hok Gie 
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